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Pl 
Serán suscritcrei ferzosos á 1» Gaceta todcs 
Jos pueblos del Atchipiélago erigidos civüiseDte 
ptgacdo su importe los qne puedsn, y supliendo 
per los demás los fondos de Jas respectivas 
provincias. 
(Jieal orden de 24 de Septiembre de 1842) 
Se declara texto oficial, y auténtico e' de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatoria en su camplimieuto. 











tiiiEiio mm DE FIUPIIU 
Administración c iv i l . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.O 455.—Exorno. 
Sr .— De Real órden comucicada por el Señor 
Biinistro de U l t « m a r y á los efectos preTe-
sidos en los artículos 3.o y 4.o de Beal de-
creto de ]4 de Mayo de 1880 remito á V. E , 
Teintisiete copias de certifieedos de patentes de 
invención cocced das per las nue-vat iodnitrits 
que en las mismas se expresan.<=Dios guarde 
á V. E . muchos 8ños. Mtdrid 6 de Junio 
de 1894,—El Subsecretario, A , Merelles.—Se* 
ñor Gobernador general de Filipina*. 
Manila, 13 de Julio de 894.—Cúmplase pu-
Viíqüeee y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civi l para los tíectos que procedan. 
BLANCO. 
Don Josquín Moreno Caballero, Notario del 
I'ustre Colegio y vecino de esta Corte.—Doy 
fe :—Que D , Alberto Oiarke, túbdito icg'és , 
msyor de edad, representante, vecino de esta 
Capital, con demisilio en la calle de Zonilla, 
núm. 25, prévia preient&ción de su cédula 
pereonal de 6.a clase fecha 10 de Oclubre, 
nfim. 22S98, me exh be para que dedizca tes-
timonio el sígnente Título.—Patente de inven» 
ción.—Sin gsrantía del Gobierno en cuanto á 
la ncvedbd, ccLventencU ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Primitivo M. Sagasta y 
Escolar, Director geceral de Agricultura In -
dustria y Comercio.—Por cuanto.—Thcmas HE-
tdly fitsckhtnse, demicíliado en Filadelfia (Es-
tades Unidcf) ba presfnttdo con fecha 23 de 
iLnero de 1894 en el Gcbierno civil de Ma-
drid una instancia documentEda en solicitud de 
Patente de invención per B í j o r a s en M» quiess 
para imprimir ó graver p(r patrón ó regatm, 
Y lab exdo cumplido cen lo que prcvitne gebre 
el íBrtioular la ley de 30 de Julio de 1878, 
<sta Dilección geteral, ( n \ i r ud de las fa-
cnlttdes que le coifiere el ar t . 4.0 del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide, por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de F o -
mento á favor de dicho S ñer la presente pa-
tente de inTenoión que le asegure en la Pe-
lÍEsuía ó Islas adyacentes, per el térmico 
de 20 años contados desde la fecha del precente 
TítuloJ el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita 
en la memoria y dibijcs unido á esta Patente 
c u j o derecho putde hacerle extensivo á las provin-
cias de Uitremar si cumple con lo dispone el art. 
2.0 del Keal decreto de I 4 de Mayo de i880 = 
De etta Patente se toma? á razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la propiedad Industrial 
y Comercial ¿el Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor aíguro 
¿i el interesado no sati^íace en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. i 4 de la 
ley, el imperte de las cuotas aLUales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el pUzo improrrogable de 
dos 6 ñ o ? , contados desde esta fecha, que ha 
puesto en practica en España el objeto de la 
Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país. Madrid 27 de Febrero de ISgi,—Fri-» 
mitivo M. Sagasti.—Hay u n sello de la Dirección 
geoeral de Agricultura Industria y Comercio.= 
Tomada razón en el libro 18, folio 531 con el 
EÓm. 15 412—Hay otro sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial =-»Hay una rúbrica,—Concuerda l i -
teralmente con su original á que me remito y el 
cual rubricado por mi devuelvo al Br. exhiben te 
—Para que conste y entrega al mismo pongo el 
presente en este pliego que signo y firmo en Ma-
drid á 25 de Abril de 1894.—Hay un signo. 
—Joaquín Moreno.—Y un sello de la Notarla del 
mismo.-= Legalización.—Los irírascritos notarlos 
del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Joaquín Moreno.—üadrid i.ode Mayo de 1894. 
—Hay dos signos.—José Aponte.—Ramón Mar-
tínez.—H¡.y u n sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid. — E s copia = E l Jefe de la 
Secc'ór?.— P. A. Tomás Luceño.—Hsy u n sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar.—Sección de AdmH 
ministracúfn y Fomento. 
E s copia — E l Subdirector, Cabello. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA J UFLICA 
P R I N C I P A L D E M A N I L A . 
Cédulas persenaíes. 
En armonía con lo preceptuado en el Superior 
Decreto del Gobierno general de estas Islas de 
fecha 4 del actui 1 publicado en la Gaceta del dia 
7 del mfcmo,* esta Administración hace saber á 
Ies vecinos de esta Capital, arrabales y pueblos 
de esta provirc'a que el d'a 10 d é l o s corrientes 
se principiará la recaudación de cédulas persona^ 
7es correspondiente al ejercicio de 1898. 
Manila, 7 de Diciembre de 1897 .—El Adminis-
trador, Argel Romero. 
SOBIBRNO MILITAR 
Swrvigi* d$ u E l * * * f a r * $1 dia 9 d* Diciemlre 
Fmr*d*:—Los Cuerpos de la guarnición; Presidio 
y cárce', Aiti l e r f a . — d * i i * ' el Tá len te 
Coronel de Cízadores oúm, 11, D. Juan Rodil; 
guez Navas.—Imaginaria: otro del Regimiento 
cíim. 73, Luis Fernardez Bsma'. - Jefe para el 
rtconocimUnto d i provisiones- Comandante de Caza-
dores nóm. 11, D, Piimo QQLz&kz.—Eospiial y 
provisiones: Artillería de Plaza, 4.o T a p i t Í D . — 
Vigilancia de á pié: Cazadores nóm. 7, l.er T e -
mQQie.— Vigilancta de clases: El mismo ^ n e r p o . — 
Música en la Luneta: Reg'miento LÜm. 70 
M órden deS. S.—E\ Tenlesls Ooroaai ^argeste 
Mayor. José E de Micbeleua. 
Anuncios_oficiales.4 
DIRECCION O R A L . D E ADMINISTRACION C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Exomo. S r . Director General por acuerdo 
del dia de hoy, ha tenido á bien disponer que el 
dia 31 de Enero del año próximo venidero á laa 
diez de su mañana, se celebre ante la Junta 
de Conciertos de esta Dirección General y en la 
Subalterna de la provincia de Iloilo, l .er coacierto 
público y simultáneo para arrendar por un trie-
nio el servicio del juego de gallos del x.er grupo 
de dicha provincia bajo el tipo en progresión as* 
cendenie de oiucu mil oaatroclentos sesenta y ocho 
pasos y diez y ocho céntimos (pfs. 5.468'18) du i 
rante el trienio con entera y estricta sujeción a-
pliego de conciones, inserto en la Qaceta de M a 
ni la núm. 335 del día 3 de Diciembre próximo 
Dicho concierto tendrá lugar en el Salón de Aotos 
públicos del expresado Centro directivo sita en 1A 
casa núm. 1 de la calle del Áiz»bispo esquina á 
la plaza de Morlones en Intramuros á las diez 
en punto del citado dia. Los que deseen optar en 
lo referido concierto podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel da sello 10 o acompa-
fíaido precisamente por separado el documento 
la garantía correspondiente. 1 
Manila, 5 de Noviembre de 1897 — E l Jefe do 
de Sección de Gobernación, Darío de la Revilla. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Auterzada la Inspección general de Presidios 
de estas Islas por Superior decreto de fecha 6 del 
acta&l, para la adquisioióa de 2217 Petatea é igual 
número de Fiambreras con Carreas de caero que 
necesitan los penales de estas Islas durante e' pre 
senté ejercicio bajo los tipos espresados en el pliego 
de condiciones aprobado al efecto que se halla de 
manifiesto en la oficina de la Mayoría del penal 
de esta plaza, se hace saber al público para que 
loa que dereen prestar dicho servicio presenten sag 
respectivas proposiciones en pliego cerrado, coa 
entera sujeción al pliego de condiciones ante la 
Junta económica de este Establecimiento que se. 
hallará reunida ea la Inspección general del Ramo 
á las diez de la mu nana del dia quiace del presente 
mes adjudicándose el servicio al mejor postor que 
haga su proposición descendente á los tipos seña-
lados. 
Manila, 7 de Diciembre de 1897»—El Inspec*» 
tor generar, rárlos Aymerioh, 









































































































































INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3.0 anfión. 
Esta Intendencia general en acuerdo de fecha 
de ayer, ha tenido á biea disponer que el día 7 
de Enero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana, te celebre ante la Junta de R°ales Alaione-
das de esta Capital y Subalterna de Nueva Ecija 
lo.a subasta pública, para contratar por un trienio 
el servicio de loa fumaderos de anfión de dicha 
provincia, sobre el tipo de veintisiete mil pesos 
noventa céntimos (pfs. 27000 90) en progresión 
ascendente y con sujeción estricta al pliego de cons. 
dicioces, que se acompaña. 
Manila, 27 de Noviembre de 1897.-—El Sabin-
tecdente, P. S., Joaquín del Alcizar. 
Esta Intendencia general de Hacienda, en aoaerdo 
de fecha de ayer, ha tenido á bien disponer que 
el du 7 de Enero próximo á las diez en punto 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y Subalterna de 
Zamboarga, 4 a subasta pública para contratar por 
un trienio el servicio de los fumaderos de aofión 
de dicha proviocia sobre e l tipo de treinta y seis 
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos, (pesos 
36,478*) en progresi6n ascendente y con sujeción 
extricta al pliego de condiciones, que se acompaña. 
Manila, 2 7 de Noviembre de 1897,—El Subia-» 
tendente, P . S., Joaquín del Alcázar. 
P lego ce condiciones generales jurí iico adminis-
trativas quo forma ests latedeocia general para sa-
car á subasta s muitáoea ante i» Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y las Subalternas de 
les provincias de Nueva Boj* yZ^mboangi, el 
arriendo de lo? fnm -.deros de ar flóo en las misma 
previociap, redactado con arreg o á las disposi • 
ciones vigentes para la contratación de servicios 
púbjiccs. 
Obligaciones de la Haden i a . 
1.a L a Hacienda arrienda eo pública almoneda 
el ptivi egio exclusivo de introducir, beneficiir y 
vender el opio que pueda necedtarea dentro da los 
eítsblecimieotos destinados ó que se destinen para 
fumaderos de esta droga. 
2 a L a durac'ó 1 de la contrata será de tres 
años, que empezarán á contarse desde el dia en que 
se notifique «1 contratista la aprobación por el Ex-
celentíiimo Sr. L-tendente g ner&l de Hacienda de 
la eeciítura de obgacióa y fiaez* que dicho con 
tratista debe otorgar, siempre que la anterior con« 
trata hubiera terminado, ia posesión del nuevo con-
tratista seiá f .szosamente desde el dia s guie&íe al 
del fenee miento de la anterior. 
3 a Sstvirá de tipo para abrir postura en can* 
tidad ascendente la de pfs. 27000 9 ) , pfs. 36478. 
4 a E l cuerpo de Carabiaeros y demás ^gintes 
de la Autor! iad prest&rá á los comisionados que el 
contratista tenga ios fuxiHoe que reciamen para la 
persecución del contrabando del expresado artículo 
3 a Eu el caso de disponer S M. la supresión 
de esta Rente, se reserva la Hacienda en derecho 
de rescindir et arriendo, prétia aviso al contratista 
con medio efi ) de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6.a lotrooucir en la Tesorería Central 6 en la 
Adminiítrsc ó i dd Hicienda púbüca de la provin» 
cia de por meses anticipados del añ) el 
importe de la contrata. E< pr mír ingreso tendrá 
( f eto el miimó dia en que haya de posesionarse 
el contrat'sta y los sucesivos ingeesos indt f íCl ib le» 
mente en el mismo día en que vence el anterior. 
7 a Se garantizará el contrato con una fiarza 
equivalente el 10 p g del importe total del servicio 
prestada en metálico ó en valores aotorizadoi al 
efecto. 
8.a Cuando por incumplimiento del contratista 
al oportuno psgo de cada pU zo se dispusiere sa 
verifique del todo 6 parte de ia flanza, quedará 
obligado dicho contratista á reponeria inraedie-
tamente, y ti así no lo verificase suf irá la multa 
de vainte pesos por cada di» de dilación; paro si 
esta excediere de quince días sa dará por rescindida 
t 
la contrata 6 perjuicio del rematante y con los *fe0« ¡OÍD1 
tos prevenidos en el art. 5.0 del Real Decreto de 
27 de F brero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la Hacienda ninguna remuneración 
por calamidades púdicas como pestes, hambres es» 
caeéz de numerario, terremotos, ÍQuadaolones, ia* 
candios y otros casos fortuitos, pues que no sa 
le admitirá ningúu recurso que presente dirigido 4 
ests fía. 
10. Todo el op;o que el contratista introduzca 
para e'. consumo de los fumaderos á su cargo, lo 
almacenará en los depósitos que para el ef c o tiena 
destinado la A Iministrac óa de A. luana, 
11 E contratista quedará ob lgado á pagar 
los dereckos é impuesto que se hal en establecidos 6 
establezcan, 
13. Siempre que el contratista hubiese de es-
traer a'guna ó a'gmas csj *8 de opio de los alma-
cenes de la Aduana, pedirá de su Administrador 
una guia que exprese U cantidad, cuyo documento, 
persentará al de Hacienda púb'ica de la provincia en bes 
que deba consnm rse, para cerciorarse este de la oto 
introducción del efecto y expedir U correspondiente 
tornaxguia. 
13. Para la persecución del contrabando de 
dicha droga, mantendrá el contratista á su coica el 
número de Comisionados que sean necesarios, los itacl 
cuales deberáa tener el nombramiento de la Inten-
dencia genera1, extendido en los impresos que ia 
misnu tiene al efecto y en calidad de reintegro un 



















cinco sellos de derechos de firma de á peso, y na rir < 
sello de recibo. ü eQ 
14. Los comisionados del contratista que quedan 1 alg 
refeiidos, llevarán uní divisa en la forma que de- ilstrí 
termina su respectivo título, para que sean recono* 
cidos como taUs con arreglo á lo dispuesto por la 
Superintendencia en decreto de 5 de Octubre de 1850. 
15 En la persecución del contrabando cuidará 
el contratista de que BUS Comiiionados no molesten L3r¡ 
sin justa causa á los vecinos, pues de lo contrario 
se les impondrá el castigo á que se hagan acreedores 
y se les recojerán los nombramientos con arreglo á 
lo dispuesto en superior decreto de 28 da Noviem-
bre de 1851. 
16. E a'quíler dd local donde se eitablescan 
los fumaderos los gisíos de la preparación da la 
droga y demás qu*3) puedan ocurrir por otros con« 
ceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contretisU avisará á ía lateniencia ge* 
neral de Hacienda por canducto de la Aimlnistra* 
ción de H »cieada púb ha de la proviaoia de. . . . 
el sitio ó siibs donde le establezca los fumaderos 
de los pueblos áa la mhma. designando el número 
de la casa ó calle donde esté establecido. 
18 No permití á al contratista la entrada en los 
fumaderos á nioguaa otra persona qua á los chinos 
y á tai agentes del Gobierno, quedando en su fuerza 
la prohibición de admitir á los naturales del pais, 
bajo las penas establacídas por ti B mdo da 2 da 
Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en loi sitios de* 
slgoados para fumaderos ge ponga á ia puerta da 
los mismos un rótulo en caiteHan^ y caracléres 
chinos con la inscripción siguiente: «Fumadero pú* 
büco de op o» túm . . . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fama-
daros qua tenga establecidos ea bs pueb oí da la 
provincia en que gque'los se hallen suton^dos por 
la Hetcien^a coo conocimiento de U laiendancia y 
Admiüistrición da Hsci nda respectiva. 
21. Guando el cootratista realice ios íubarren-
dos solicitará los correipondí mtes nombrumiantos 
por conlucto de la AdmlüistracióiO de Hicienda 
púb'ica dá U provincia á fsvor da los subarrenda-
dores, para qua con esta documento sean recouo» 
cidoí como tales acomp ñiado^al verificarlo el corres» 
poodlenta papel sellaio y sellos de derecha da 
firma. 
22 Sa prohiba á loi ch'noa fumar aofiSo en 
su? casas y en parte aiguna que no sean en L s 
estabiecimieatos desiioados á esta ñ j , quedando 
encargadas las autoridades locales del exacto enm* 
plímienío da este artículo. 
23. Sarán de cuenta del rematante los gastos 
que sa irroguen en ia extensión da la escritura, rovin( 
que dentro da ios diez días hábiles siguientes al en ^ 
qua es le noiifiqua la aprobación dal remate hjeho á 0&ip 

































































{^DO lo i qao ocasione la laca de la primera 
qae la deberá fioiii.ap á esta Inteadeacia 
los ífecíos qna procedan. 
Si eí contratiaía fallecieie snte? de la tarmí-
de i u comprocniso, BUÍ herederos ó quienes 
presenteo continuarán el serTicio bajo leu con-
oei y responsabilidadei e8ti .>u!áda8. Si muriese 
^rederos, la Hacienda podrá proseguirio por 
3istracióa, qnedando snjata (a fiánza á la res-
jbilidad de BUS lesnltadog. 
En el caso de que el terminar esta contrata 
Lbiera padido adjuiicarse nuívamente , el ac-
coDtrati8ta qaeda obligado i continuar deiem-
¡jáo a^ bajo las mismas coaáiclones de este 
L hasta qaa hsya nuevo contratista, sin qua 
prórroga pueda excedlr da seis mesas dal téf-
, Daíora'. 
psponsabi-idades que contrae el MematanU. 
g Cuando el rematante no cumpliera las CDU-
5nei de la escritura ó impidiere que el otorga 
uto se lleve á cabo dentro del término fijado á 
¡oodición 23 sa tendrá por rescindido el contrato 
ajuicio dei mismo rematante. Siempre que esta 
aradóü tenga lugar, ee celebrará ua nnavo re-
0 igualas condiciones, pagando el primer 
1 la d.farencia del primero al segundo y 
ifacieodo al eitado los parju ciog que ie hubiere 
do la demora en el servicio. 
no aleacz^se á cubrir estas res* 
sa les secuestrarán los bienes hasta 
pr el importe probable de ellos, 
i en el nuevo remate no se presantase proposl* 
i alguna admisible, se haré el servicio por A i -
ilstraclón á perjuicio del primer rematante. 















7, Para ser admitido como liaitador, es oír» 
tíancia de rigor hsbar coostítuido a! cf j c t j en 
¡«ja de Depóei os ó Depositaría da Hacienda pú 
s de la proviacia de . . . la cantidad de. . . . 
irnos, cinco por ciento dal tipo fijado para abrir 
(ara en el trienio de la duración, debiendo 
le el documento que lo just fique á la propo» 
¡no. 
calidad dd mestizo, chino 6 cualquier 
|o ex^raoj^ro domlc liado, no exruye el derecho 
licitar ea egta cootr&ta. 
29. Los lic íadores prasentarán al Sr. Presidente 
i Joata saa respectivas proposiciones en plie-
l cerrado», extendidas en papel del sello 10 o ñr-
jidss y bfíj»la fórmala qua se designa a' finat de este 
ego; indisáodoge además en el sobra la correspon' 
|ote asignación persona!. 
U caoiidad que congígasn los lioltadores eo sas 
opodeiones h^ da ser precissmanta en letra clara 
inteligible y ea guarismo. 
SO Al pl fgo cerrado deberá acompafUrse el 
femnento de depósito de que tubla la condic éa 27. 
31. No se admitirá proposición a-guaa qn3 altere 
ie el pr^enta pliego de coud cioaei á e x ^ 
P^ ión úal art. 3.o que es al del tipo en progre^ 
fio Bgcendente. 
^ . No sa adm ti á s d spuós m j iras da n i rg ina 
ie rcUtivas al todo ó á parta siguas d i con 
• c&sa de que se promuaVíin a guna? recia-
deberán dlrfg!rsa por la vía gubernativa al 
. Sr. Intendente, qae es la Autoridad Supe-
p^da Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
^t ides compete resoivar las que sa suiciten ea 
sg^o relación coa el camplimleoío dei con 
pudieodo apelar despuéj de esta resolución 
Tribunal Contencioso Adminitratívo. 
F.na'iz^da la subast?, el presidente exigirá 
f rsoaataote qua end se en el acto á favor de la 
herida y son ¡a splicasión oportuna, el docu-
JGío de depósito para licitar, el cual no se can* 
J81* hssia tanto que sa apruebe la subasta, y en 
v^tad ge escriture el contrato i satisfacción da 
• J^endencia gaoeral. Los d^mas documentos de 
aposito serán devuell-s sin demora á los interesados. 
Esta gubsala no será aprobada por la Inten-
8Dcia general hasta que sa reciba ei expedienta 
LF !* qua simultángamanta debe celebrarse en la 
[ Ríñela de . . . . á cayo expedienta se unirá el 
i levantada, firmada por todos los señores qua 
Ponen la Junta. 
f£35 Si por cualquier motivo intentara el contra-
tista la rescisión del contrato, no le relavará esta 
circunstancia dei cuaiplimianto da las obUgaclouas 
contrallas, pero si esta ress ísha la exlg'era el ín» 
teréi dal servicio, quedan advertidos los licitadoras 
y el contratista que esta se acordará con las ineem 
nízacionss á qua hubiere lugar confarmi á las leyei 
36. Si coníratiita está obligado, después que se 
le haya aprobado por la Intendencia general la es-
critura de ñinzk que otorgue para el cumplimiento 
de' contrato, á preseutar en esa litendeucia dos 
plirgos de papel ds pagos al Estalo da á 5 pesos, 
un sello de recibo y tres salios da derechos de firma 
por valor ds un peso cada uno para la extaneión 
del titulo que ie corresponde. 
37. Sí resulcan empatadas dos ó má i proposi-
ciones que sean Us mis ventajosas sa abrirá l i c iu* 
cióo verbal por un corto término que fijará al P ía 
sidente, solo entre los autores de aqua las, a l ju i i» 
candóse al que mejora más su propuesta. Bu el caso 
da no querer m jorar nínguoo da los que hicieron 
las proposiciones m\s ventajosas qua resaltaron 
iguales, se h i r á la adjudhaciSn en fdvor da aquel 
cuyo pliego tenga núoiwo ordinal manor. 
No, sa admiUrá p legó alguno sia qus el sefior es« 
cribmo de Hacianda anote en el m'smo la preseas 
taci5n da la cé lu la qua acredite la personalidad de 
ÍOá licitadoras si soa E^pafl^ias ó Bxtraojaros y la 
patenta de Capitación s fuesen chinos coo suje-
ción á lo que determina el caso 5.o del artí ju o 
3.o del Regiannoto da cé la las personales de 30 da 
Junio da 1884, y decreto da la Intendencia gene» 
ral de Hacieoda de 8 da Njviembre siguienta. 
Manih, 28 de Setiembre de 1897 — E l latendente, 
J. Gutiérrez de la V.ga.—Es copia.«=»3t Subiiten» 
d6nte.=»P. S , A cazar. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Exemo. Sr. Presidente de ¿a Junta de RiaUs 
Almonedas. 
Don vecino de of ec3 
tomar á su cargo por término da tres años e! ar-
riendo de los fumaderos da anfión de la provincia 
de por la cantidad de pesos . , . 
céntimos con entera aujeoióa al pliego de candi jiones 
puesto de manifldsto. 
Acompsñi por separado el dosuannto que acre-
dita haber Impuesto en la C^j* de Dapósitos !a 
cantidad da pesos . . . . . céat mos m 
porte dei cinco por ci-nto qua expresa la condia 
ci>n 27 del referido pliego. 
Manila. , . . . . de da 189. . . 
Don Damián Ramón Sastre ju'z de i.a instancia 
de esta provincia de Bulacan que de estar en el 
pleno ejercicio de sus funciones yo el Escr bino doy fé. 
Por el presente cto lamo y erap azo al procesado 
ausente Raymundo Cagapi Cruz natural de Birasoain 
vecino de Maiolos de 4o años de edad de estado viudo 
sin h;jos de oficio jornalero empadronado en el ba« 
raogay núm. 12 de D, José Ventura de' citado pue-
blo Birasoain é hijo de Anastacio y de Juana Men-
doza ya difuntos para que dentro del término de 30 
dias contados desde ía publicación de este edicto en 
la Gaceta oficial de Manila se presente en este juz-
gado á fin de notficarle ea uai p ovldencia recaidi 
en la cauia nútu. 49 que instruyo contra el mismo y 
otros por homicidio pues d i hacer'o asi le oiréj y 
adm nistraré justicia y en ciso contrario sustanciaré 
dicha causa ea su ausencia y rebe'dia. 
Dado en Balagán á 10 de Noviembre de 1897.= 
Damián Raaion.—Ante mi, Lucio Ignacio 
— —nr 
Por el presente cito llamo y emplazo á Láudano 
Ba'd?bas indio casado de 30 años de edad jorna'ero 
natural y vecino de MLiycauayan y Juan Abad indio 
30 tero de 26 años de edad de oficio labrador natural 
y vecino del pueb'.o de Maycauayan pira que se pre-
sente en este juzgado ó en la círcel púbiiea de esta 
p ovincía por tér nino de 30 dias contados desde el 
siguiente al de la publicación de este edicto en ia 
Gaceta oficial de Manila para ser notificado de la 
Real Ejecutoria recaído en la causa núm 6302 contra 
los m smos por detención ilegal apercibido que de 
no hacer'o dentro de dicho té mino se procederá á 
lo que hubiere lugar. 
Dado en el juzgado de r.a instancia de BulacaiK; ^ 
1.0 de Dic embrede 1897.—Damián Rana3a.—Por mm-* 
dado de su Sríi . , Luco Ignacio. 
Por el presente cito Hamo y emplazo á JOB 
rez aatural y vecino de Hagonoy de 24 años ée eáaé 
casado jornalero y del birangiy nám. 32 Apo'oaio 
Aqu no natural y vecino del mismo pueblo de 
añas de edad casado jornalero y del baraagiy aái-
m??o 24 Lu's Bautista mtural y vecino d; l mtaasíí 
pueblo de 26 años de edad casado y del baxaagasp 
nám. 32 Rafael A bañi natural y veci o del misor* 
pueblo de 41 años de edad casado ioma^ero y del fei~ 
rang jy núm. 32 y Cirilo Bautista aatural y vecino del 
msmo pueb'o 40 años de edad casado |oraater® y 
del barangay núm 32 para que por e; term no á t i ® 
d is c ntados desde el siguiente al de la publicactót 
de este edicto comparezcan en este juzgado comür 
poces idos en la causa núm. 92 del ato 96 seguid & 
de oficio por juego prohibido apefcibidos que de aeti 
hacerlo dentro de dicho término se les pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en tíu'acan hoy 18 de Noviembre de 1X37, 
Damián Ramón.—For mandado de su S.ía, Francisca 
Ruiz. 
Por el presente c to llamo y enap'aso á los proce-
sados ausentes nombrados Doro y Geróau 
el pr mer es so tero natural y vecino c 
kijo de un no b-ado Alfonso de estatura rega'ar cuergat. 
de'gado ps'o cejas y ojos negros Cira oviladi color 
moreno nariz y boca regulares y el seguaáa es de 
la misma natura'eza y vecindad de estatura y cuer|6í* 
regulares color moreno pelo cejas y ojos negros car^ 
larga nariz boca y barba regulares hi|o 
y d^e Tomasa de la Cruz am os 
en la cabecería cóm 9 que administra D. Hilarios 
Santiago para que por el térra1 no ordinario de 34a 
dias coatados desde el siguiente a! de I 
de este edicto c0mparez:an en este iuz£ 
circe' púb ica de esta provincia á contestar 
gos que les resultan en ia causa nám. sf que ins-
truyo contra los mismos por robo con intiraíáacém 
ea las personas y detención ilegal apercibidos que 
de no hacerlo dentro del espresado término se les 
declararán rebeldes parándoles los perju cios que 
derecho haya lugtr. 
Dado en Bulacan á 27 de Noviembre de 1S97*— 
Damián Ramón.—^nte mi, Francisco Ruiz. 
au 
Por el presente cito llamo y e 
Eu'a'io Yemco habitante de la ca le de la 
mero 74 del arrabal de Sta. Cruz provine a de 
para que t or el término de 30 días contados 
la publicacóa de este edicto en ia Gaceta de ! 
ni a se presente en este júzgalo á responder de 
cargos que le resultan en ia cau'a núm. 7163 
b e rapto en la inteligencia que de ao hacerlo en 
término señalado se sustanc ará dicha causa en 
ausencia y rebeldía parándole los perjuic os á 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Bulacan á 30 de Noviembre de 1^ 9^  
DamiEn Ramón, —Ante m', Lucio Ignacio. 
os 
Por el presente cito llamo y enap'azo a: 
Vicente Magtira .indio casado de 59 aáos de ed&clr 
natural y vecino de Paombon cuadr.ilero y tiene el 
apodo de Inte empadronado ea la Cabecería a ú ' 
mero 10 que admia stra D . Esprdoa Mercado de 
oficio pescador pira que se presente ea este Juagado, 
ó en la cárce' pübl ca de esta provincia por térijaíao 
de 3<» dias contados desde el siguieate al de ia pa-
bücacióa de este edetoen ía Gaceta oficial de Ma-
nila para ser notificado de la Real ejecutoría re-
caída ea la causa núm. 7218 que se iastruye en este 
juzgado coatra el m smo por cohecho frustrado aper-
cibido que de ao hacerlo dentro da dicho término 
se procederá á lo que hub ere lugar en derecho. 
Dado en el juzgado de i.a instancia de Bulac m. 
á 12 de Noviembre de 1897. —Damián Ramoa.—Vm 
mandado de su Srfa., Lucio Ignacio. 
Por el presente cito I amo y emplazo af proce* 
sado Mat'as San Andrés natural y vec ao de Po a 
de esta provincia soltero de 22 años de edad de 
oficio labrador para que por el término de 30 d'as 
contados desde la publicac'ói de este edicto en ia Ga-
ceta de Manila se presente en este juzgado á ser 
aot ficado dei auto de traslado dictado ea Is. 
causa número 87 seguida de oñc o en este juzgado contra 
el mismo sobre rapto ea la iníe'igeacia que de no 
hacerlo ea el expresado término se sustanciará la 
causa ea su rebeldía parándole los perjuicios á «pe 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bu acan 4 17 de Noviembre de 1897. 
Damián Ramón.—POÍ mandado de su Sd?,, Lu.ck^ 
Ignac'b. 
9 de Diciembre de 1897 Gaceta de Manila—Núm. B i \ 
Por cí presente cito Tamo y emplazo al procesado 
at-scEte Bonifacio de la Cruz natural de Sta. Isibel 
de esta previo cía de 21 años de edad de estado 
sollcso de prefesión jornalero hijo de Juan y de Mo-
oiea Cruz ya difunta de estatura regu'ar cuerpo ro-
busto coor moreno cara sedenda con cicatrices de 
vkueas y dos lunares el uno debajo del iavio in-
ferios- jado derecho y e otro cerca á la naciente 
'del pelo lado izquierdo barba hmpiña boca Regu-
lar nariz chata y ancha ojes cejas y pelo negros 
y frente estrecha para que dentro del término de 30 di s 
•contados desde la publicación de este edicto en la Ga-
ceta ©fie a de Manila se presente en este juzgado á 
&•% de tmpiar su indagatoria en ía causa núm. 138 
tjoe instruyo contra el m smo y otros por robo pues 
hacer'o asi Je oi?é y administraré just óla y en caso 
ontrario sustanciaré dicha causa en su ausencia y re-
beldías. 
Uado en Bu'scan á 12 de Noviembre de 1897 — 
Sam an «amon =Ante mi, Lucio Ignacio. 
O a Fíanesco Clemente Comas Licenciado en Jurs-
prudencia y Escribano de actuaciones del juzgado 
de 1^ instancia de Bacolod. 
t>ov fé: que en Ja causa núm. 81 de' año 1896 
par bossicid o se ha dispuesto la publicación del edicto 
ád tenor siguiente —D. A ejandró Testar y Font juez 
de 1 a instancia en propiedad de este distrito de BacO" 
?od el míi-ascrito Escribano dá fé.—-Por el presente 
«sto ramo y emplazo á los procesados ausentes 
í»reg©fio Sibugsn natural de Colasi provincia de An 
tique v«cino de Pontevedra de este distrito de 45 
aüos de edad jorna'ero sin instrucción de estatura 
y caerpo regalares n riz chata pelo cejas y ojos ne-
gros boca jegular cara redonda y color moreno y Vi-
centa Antonio vfeina que fué de! barrio de Borj^del 
^ueb® de Pontevedra de este distrto para que en 
«l término de 30 días contados desde Ja publicación 
íiel presente edeto en la Gaceta oficial de Manila 
comparezcan en este juzgado á fin de contestar los 
s*rgos que contra 'os m smos resu tan en la menc onada 
«usa apercibidos que de no verifíca lo en el término 
seSa'íído Je pararán los perjuicios que en de.echo 
hubiere lagar. 
/ Í Dado en Baco'od á 10 de Noviembre de 1897 — 
Vejacdro Testar y Font.—Ante nr, Francisco Cíe 
Doy fé: que en la causa núm. 6333 por juego 
•^Í ba dispuesto a publicación del edicto del tenor si-
guíente.—D, Alejandro Testar y Font juez de 1 a 
•ücslaocsa ea propiedad de este distrito de Bacolod 
* infrascrito Escribano dá fé.—Por el presente cito 
llamo y emp'azo á los procesados ausentes Emtter o 
Ucabilcs natural de Calibo Capiz vecino de Gimi-
de este Distrto de 28 años de edad soltero jor-
nalero con alguna instrucción Francisco t astigador 
mi-jYfl de Calinog l'oiJo vecino de Bago de 34 
ifios de edad soltero jornalero sin instrucc ón Ambrosio 
Gatillo natural y vecino de Gurobai Ilolo de 40 
ííños de edad jorna'ero sin instrucción Mateo Rama 
de San Pedro Ant que vecino de Bina bagan de este 
distrto de 28 £ños de edad viudo jornaero sin ins» 
íruccióa y Mateo Ci briUos natural de Siba'um An-
tique vecino de Bina bsgan de este distrito de 33 
añ£S de edad soltero jornalero sin instrucción para 
que eci ci término de 30 dias contados desde 'a pubii-
etción del presente edicto en la Gaceta eficia1 de 
Manr a comparezcan en este juzgado é fin de contestar 
los cargos que contra 'os m'smos resultan en la referida 
causa sperebdos que de no verificarlo en el térmico 
sefia'ado les parann ios perjuicios que en derecho 
imbierf- Jugar. 
Diá® en Bacolod á 13 de Noviembre de 1897 — 
Alejando Testar y Font —Ante nr, Francisco C!e* 
mente. 
Don BeiiaT<J© Knbio Santisgo i . er Teciente del Batallón C s * 
sabores atha. 3 y juez nstiuctor rombrado por órden mperur. 
H a l ü n d t s n e ii suuyendo causa er mínai coaita el toldado José 
Aioca Gi l cuyas SÍS^S sen las tiguientes hijo de José y de Este» 
hinn na ia ia i de Valencia ptrttquia del C í m e n ayuntímierío 
de Va tacia jnzgsdo de 1 a irsuocia de Scrisncs provincia de 
V í l f u c a Dació en 23 de M u z o de 1879 de tficio labrado» 
edad i S ÍSOS 7 meses y 27 dias un teligión ( C . A . R.) es* 
lado solacio so esUtnia l mttio 596 milímetios sus siB:s 
pela s.ishSíO cejas al ptlo ojes pardoí nariz uguiar barba idem 
boca idtns color taño í i e t t e jegal&r aire tueco prccucc 6n 
butna staae par.iculaies ninguna cuys paradeio se igcorit acurado 
de; delito de piimcra dcstsción grave al frente dtl enemigo 
?iafc3íadc£« i levatío tn aruiamtnto y municiones á todas la au;o» 
i i d í d e s tanto ci»i3ts cemo milhatts en nembre de la Ley re-
quiero y de mi paite triplico que per cuantos medios estén 
fi sa a k a i c e procedan á ia busca y ctptara del Citado soldado 
c»ya ¿ilación es adinnta y se léete habido lo pongan á n i 
niFpoa 2 ón -srn teda « g u i i d : d en este juzgt do militar. 
Y paia qus 11< ¿ae á noticia de tcdoi iiseitese este Uarnaa 
aawnio en la Gaceta de Manila: 
IDa^ft ¡ a Sal ic tg á 19 de Ocubre de 1897.—£1 juez ins-
Ittssiar^ 3«>a&ics k u l i c — A n t e n i , E l sterttaric, Jctús Se jes . 
Don Manuel Escobar y Torrero Capitán de la 6.a Línea del 
[ 22 Tercio de la Guardia civil y juez icstiuctor de la causa 
seguida por robo en cuadrilla contra los presuntos autores Pro-
copio Ripalda (a) Pío Rcmualdo Acaso (a) Maído Santiago 
Robidillo y desconocidos en la visita de Mayorga del pueblo 
^.de Dulag, 
Por la presente rcquisitoiia llimo cito y emphzo á Frocopio 
Ripalda Maseda (a) Pió fúgido de la cárcel pública de esta 
Cabecera el dia 12 de Octubre ú timo cuyas señas y naturaleza 
eon como siguen de 34 años de edad natural de Tananan 
(Ltyte) casado de oficio tendero tiene una cicatriz en la ante 
bnzo izquierdo de unos dos centímetros como de cortadura 
y le falta el último diente del lado izquierdo de la encía 
superior para que en el preciso término de 30 dias contados 
desde la publicación en la Giceta oficial de Manila comparezcan 
en este jezgado de instrucción sita en la caía cuartel de la 
Guardia civil de Tacloban á mi disposición para responder á 
los cargos que le tesultan en la causa que de órden del Se* 
ñor Coronel Gobernador Poljtico Militar de esta provincia se 
Ies sigue por rebo en cuadrilla en hs casas de C«yetano y 
Venancio Calubay en la noche del veintisiete de Noviembre úl« 
timo bajo apercibimiento de que si no comparece en el plazo 
fijado será declarados en rebeldía parándoles el perjuicio que 
baya lugar. 
A su vez en nombre d« S. M el Rey (q. D . g.) exhorto y re* 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y po-
licía judicial para que practiq en activas diligencias en busca 
de los referidos individuos Procopio Ripalda y desconocidos 
y en caso de ser habidos los remitan en clase de presos 
con las seguridades convenientes á esta Cabecera de provincia 
y á mi disposición pues asi lo tengo acordado en diligencia 
de este dia. 
Dado en Tacloban á los 6 días del mes de Noviembre de 1897. 
—Manuel Escobar. 
Don E'oy Pintos Ledesma 2 0 Teniente de la 5.a Compañía 
del 20 Tercio de la Guardia civil y juez instructor de la 
causa instruida contra desconocidos por el delito de robo en 
cuadrilla ocurrido en la carretera de Saa Pedro Tunasan ( L a -
guna) el dia 13 de Febcero del presente año. 
Por la presente cito Hamo y emplazo al que capitaniase la 
referida partida para que en el término de 30 días contados 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta oficial 
de Manila comparezca ante este juzgado militar establecido en 
la casa cuartel de Biñan para responder á los cargos que con» 
ira él resultan admitiéndole que de no verificarlo se le declarará 
rebelde parándole los perjuicios á qu: haya lugar. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (q D . g ) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
para que practiquen las más activas di'igencias para la busca 
captura y remisión á es e juzgado caso de ser habido con las 
seguridades debidas. 
Dado en Bifian á los 9 dias del mes de Noviembre de 1897.— 
Eloy Pintos. 
Don Rafael García Casero, Capitán de la 6.a Línea del 20 
Tercio de la Guardia civil y Juez instructor de la causa 
instiu da contra un tal- Bandino y de 12 desconocidos por 
los delitos de robo en cuadrilla detención ilegal y lesiones 
ocurrido el dia 19 de Abril del año 1897. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo al citado Ban-
dino y 12 descoaocidos para qae en el preciso plazo de 30 
dias contados desde su publicación en la Gaceta oficial de Manila 
compafezcan en este Juzgado militar que tiene su reeidencia 
oficial en la casa cuartel de la Guardia civil de esta Ca-
pital b»jo apercibimiento de que si no lo verificao en el plazo 
señalado serán declarados rebeldes paráadoies los perjuicios qua 
en derecho hubiere lugar. 
A su VÍZ en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) exhorto y 
requiero á toldas las autoridades tan'o civiles coico militares y 
de po icia judicial practiquen ac ivas diligencias en busca de los 
refiridos autores y caso de ser habidos los remitan en clase de 
presos á la cárcel pública de Batangas á mi disposición pues así 
'o tengo acordada en diligencia de este día. 
Batangas, 3 de Diciembre de 1897.—Raf*el G Casero, 
Don Miguel de Leóa Garabito y Fons i.er Tenieite de Infan-
tefía 2.0 Ayudante de Phzt ds la de esta Capital y juez 
ioBtructor nombrado del expeiiente que se le sigue al soldado 
del Regimiento de Línea núm, 69 Simeón Ga.cía Consolación 
por la falta grave de primirra deseición. 
Por la presente requis toria llamo cito y emplazo al soldado 
del Regimiento de ínta 1 úm. 69 S meón García Consolación hijo 
de Juan y de Deminga natural de San Fabián provincia de 
Fargasinan cuyas señas personales son las siguientes pelo negro 
c j a s idem ojos al pelo nariz regular barba nada boca regukr 
color bueno frente regular aire bueno señas particulares ninguna 
y de 1 metió 600 milímetros de estatura para que en el pre-
ciso término de 30 dias contados desde la publicación de esta 
requisitoria en la Gaceta oficial de Manila comparezca en la 
Mayoría de. Plaza de esta Capnal para responder á los cargos 
que le resultan bajo apercibimiento de que sí no aparece en 
el phzo fijado será dechr. do re be de parándole el peijuicio que 
haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y 
de la policía judicial para que prsetíquen activas diligencias en 
tusca del referido procesado y caso de ser habido lo remitan 
en calidad de preso y ci n las seguridades convenientes á ia 
mayoria de esta Plaza y á mi cispesie ó a pues asi lo tengo 
acordado en dilíencia de este dia. 
MEnila, 3 de Noviembre de i897.=Manuel de León. 
Don Antonio Pardo Fernandez 2 o Teniente del 9 o Batallón 
de Cazadores juez instructor permanente de la zona de ope-
rscíones (Nueva Ecija) del centro de Luzón y de la causa 
seguida de órden del S i . Gobernador civil de esta provin-
cia cortra los paisanos procesados Gregorio de los Santos Ctuz 
y Engracia Rcque Pérez por el delito de rebelión. 
Por la presente r» quisitoria lamo cito y emplazo á G;e-
gorio de los Santos Civz vecino del pueblo de Aliaga de 31 
afics de edEd de estar"o sillero de eficio sastre y sus señas 
pirticulates son las siguientes co'or moreno pelo y cejas te« 
gios ejes negios naiiz chata beca regular bajba ninguna con 
una cicatriz tn la fíente sobie el ejo derecho á Engracia R o . 
que Pérez natural de Argst prevircia de Bulacán y vecino de 
S o . I omingo de esta previteía de 31 1 üos de edad de estado 
CBsaco y de ificio I m n d u a para que en ei ^rtcho léim no 
de 30 días contados desde la publicación de esta te», 
en la Gaceta oficial de Manila comparezca en este j ^ 
instrucción á mi disposición para responder á los eníj 
le resultan en la causa que de órden del Sr. Goberné 
vil de esta provincia se les sigue por habir sido acusi 
hallarse complicados en los sucesos de rebelión bajo j . 
miento de que si no comparecen el plazo fijado se? 
clarados parándoles el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) exhottu 
quiero a todas las autoridades tanto civiles como militaid 
policía judicial para que praciiqmn activas diligencias ea 
de los referidos procesados Gregoiio de los Santos Cruz 
gracio Roque Pérez y en caso de ser habidos los remití 
clase de presos con las seguridades convenientes á mi j 
ción pues asi lo tengo acordado en diligencia de este ¿j 
Dado en San Isidro (Nueva Ecija) á 13 de Octubrd de 
—Antonio Pardo. 
Don Pedro Romero i.er Teniente del Regimiento Infante) 
Manila núm. 74 y juez instructor nombrado por el Sr, 
nel del mismo para la formación de causa por deserci^ 
tra el soldado de la l .a compañía del 2,0 Batallón 
de Castro Ge mes. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo a 
de Castro Gómez soldado de la 1 a compaña del 2,0 «j 
del Regimiento Infantería de Maní a núm. 74 hijo de Gn{ 
y Dominga natural de Ibaan provincia de Batangas coi 
29 años de edad cuyas señas personales son pelo negro 
idem ojos ídem narít regular barba ninguna voca reg 
color trigueño para que en el preciso término de 30 diaJ 
tadoi desde la publicación de esta requís toría en la GJCÍ 
cíal de Manila comparezca eu este Juzgado de ínstrnce óa 
ponáer en la causa que por desercióa le e-toy instruyeadi 
apercibimiento de que sí no comparece en el p azo fijad 
declarado en rebeldía parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. Ü. g.) exhoil 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como aj 
y de policía judicial para que practiquen activas dilig 
en busca del referido procesado Juan de Castro Gomes 
caso de ser habido lo remitan en clase de preso á B¡ 
posición con las segur.dad debida al cuartel que ocupa en 
plaza este Regimiento. 
Dado en Cavíte á 25 de Octubre de 1897,—Pedro R 
Don Felipe de Navascués Garayoa Uadíano Comandante 
gundo Batallón del Regimiento de Línea Magallanes núm, 
juez instructor del mismo. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo á Atj 
sio Pesma y Contreras natuial de ladaog provincia de 
soltero de 21 años de edad de ofi io labrador h j o de 
cisco y de Petrona cuyas señas personales sou las siguí 
pelo negro sejas al pelo ojoa negros nariz regular btrbi 
boca regu ar color moreno y con dos sicatrices en el nacii^  
de la ceja derecha otra próxima á la mejilla del mismo 
y con manchas blancas en el cráneo cuya estatura é j 1 
metro 635 milímetros para qae en el preciso término de 3 
contados desde la publicación de esta requisitoria en la ( 
oficial de Manila comparezca ante este Juzgado de insln 
sito en la calle de San José núm. 20 Ermita para resp 
á los cargos que le resulten en el espediente que por den 
instruyo b»jo apercibimiento de que sino comparece en e 
fijado será declarado rebelde parándole el perjuicio que luya i 
A mi vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exho 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como mí: 
y de la policía judicial para que practiquen activas diligencias 
la busca y captura del encartado Ambrosio Pesma y qa 
caso de ser habido lo remitan á este juzgado á mí dispoi 
pues asi lo tengo acordado en di ig-ncia de este dia. 
Dado en M.nila á 8 de Octubre de i 8 9 7 . = F e l p e Navai 
Don Manuel Espósilo Espósito 2 o Teniente del 20 Tero 
la Guardia CÍV;1 y juez instructor del mismo. 
Hallándome instruyendo causa co i tra el paisano Oalixlo 
mudio natural y vecino de Norzagaray (Bulacán) castdo 
años de edad carpintero de estatura regular co or claro 
y cejas neg os ojos p-.rdos con una exatriz en el lado 
recho de la cabeza y otros individuos desconocidos poj 
delitos de robo en cuadrilla y detencición ilegal cuyos 
tuvieron logar en el sitio de Alotiit comprensión de dicho 
Usando de la jurisdicción que me concede el Código 
justicia militar por ei presente edicto llamo cito y 
al citado Ga ixto Zamudio para que en el término de 3?í 
á contar desde la fecha en que se publ que se presmti 
este juzgtdo á fin que de sean|oidos sus descargos bajo 
bim ento de ser declarado rebelde sí no compareciere ei 
referido plazo siguiéndosele el perjuicio que haya lugar. 
A ia vez en nombre de S. M . el Rey (q. D. g) exhorto 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
los agentes de la policía judicial para que practiquen 
cias en busca del referido procesado y caso de ser 
lo remitan en calidad de preso con las seguridades conveni 
á la cárcel de Bulacán y á mí disposición pues asi lo 
acordado en providencia de este día. 
Y para que la presente requisitoria tenga la d biia 
cidad insértese en la Gaceta de Manila y periódico ofici»! 
esta provincia. 









Don José Carrion y Fex; Capitán de Infanteri* y Juel 
tractor de causas de la Capitanía general de este distfj 
como tal de la instruida contra los paisanos Pedro " 
lobos, y dos más, con motivo del secaestro del espsfi'' 
ninsular Don Juan Solá. 
No habiendo sido hallado en su domicilio del barrio 
Lechería del pueb'o de Calamba de la provincia de I' 
guna, de donde es natural y vecino el paisaoo Miguel 
zalez Salivío, casado de 27 años de edad con una cicatu1 
la paite superior de la cabeza y usando del derecho 
me concede el art. 386 del código de justicia m litar por el I 
senté cito llamo y emplazo al citado individuo para qui 
el plazo de 30 dias á contar desde la publicación de 
edicto en la Gaceta de Manila comparezca en este 
Militar sita en la ca le Solana cúm. 40 Intramuros para 1 
carie la provídeucia recaída en la referida causa en la intelin 
que de no hacerlo así en el plazo señalado se Ies irrog*' 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 8 de Ntviembre de 1897.—El 
tructor, José Carreen.—Aute mi, E l Secretario Manuel Fertí« 
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